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"Las humanidades en pie de guerra". Ernst H. Gombrich.ABC Cultural,  7 de 
noviembre de 1997 
Isabel Quintana C.BIC (Madrid) 
El ABC Cultural del pasado 7 de noviembre de 1997 incluía un artículo titulado 
Las humanidades en pie de guerra de Ernst H. Gombrich. El autor, historiador 
del arte, es profesor de universidades británicas y estadounidenses y ha sido 
director del Warburg Institute. Autor de obras especializadas sobre arte y 
psicoanálisis e iconología, se ha dirigido también al gran público a través de 
obras generales como su famosa Historia del Arte.  
El artículo recoge su opinión sobre las consecuencias que los recortes 
presupuestarios llevados a cabo en Gran Bretaña pueden producir en el mundo 
universitario y de investigación en el campo de la humanidades. Su llamada de 
alerta no sólo pretende poner de manifiesto la estrechez de unos objetivos 
exclusivamente económicos en la educación superior y en la investigación que 
quieren desarrollar los campos de la ciencia y la tecnología a costa de las 
ciencias sociales y las humanidades, sino los problemas que todo ello produce 
en el avance de estas últimas especialidades. En ese sentido hace hincapié en 
los efectos del empobrecimiento de las bibliotecas:   
"El historiador sabe lo que les ocurre a las sociedades en las que la educación 
se reduce a la enseñanza rutinaria y se frunce el ceño ante las ideas nuevas. 
Esperar que podamos mantener nuestra ciencia y tecnología avanzando 
mientras condenamos las humanidades a la asfixia es peor que una ingenuidad. 
E igual que la ciencia y la tecnología necesitan de laboratorios e instrumentos, 
del mismo modo las humanidades no pueden cumplir su función sin la 
herramienta más importante, las bibliotecas, sin las cuales no podemos 
promover el avance de nuestra especialidad. Cualquier recorte en el 
presupuesto de una biblioteca necesariamente retrasará o impedirá ese avance. 
La reducción del personal probablemente hará disminuir las horas de apertura o 
aumentar el tiempo necesario para catalogar, encuadernar y poner un título a 
disposicion de los usuario. Y cualquier recorte en fondos para compras tendrá 
seguramente como resultado daños irreparables. Una biblioteca en que las 
publicaciones periódicas no están completas o en la que se descuidan las 
nuevas publicaciones es como un concierto importante en el que faltan teclas o 
cuerda. Es inútil; pero mientras que el piano posiblemente será reparado, es 
difícil que las lagunas de las biblioteca se rellenen, incluso después de que los 
días de vacas flacas acaben. Ya no servirán para cubrir las necesidades de los 
estudiosos".  
